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国务院一省 (市)一地 (市 )一县 (市 )
一
、
非典事件凸显政府领导体制弊端 一 乡(镇 )
,






















































































































































































































而 是轻率 决策 导致 失误连
连
。




















































































S A R S 事件也充分暴露 了行政监督的严重缺失
:
一 方
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防止 职 能 交































































































































































































































答辞职 制等 ; 第 四
,
要改革党 内监督体制
,
健全 民主监
督机制
; 第五
,
要拓宽监督渠道
,
扩大社会监督面
,
要通
过加强人大建设
、
培育社会 自治
、
扩大民众参与来强化
对领导干部的外部监督 ; 最后
,
要改革我国新闻体制
,
减少新闻管制
,
从法律上赋予新闻工作者更多的权力
,
以充分发挥舆论监督的作用
。
8
、
建构科学决策体制
。
在决策体制上
,
为建构科学
民主 的决策体制
,
必须做好以下两个方面
:
一是要充实
和加强决策咨询系统和信息系统
,
切 实做好信息收集
处理 和政策咨询工作
; 二是要建立 科学民主的决策程
序和规则
,
发扬民主
,
体现 民意
,
防止主 观随意和经验
决策
。
如这次非典危机启示我们
:
构筑一个完整的危机
管理 系统势在必行
,
包括建立 一 个公共信息检测网来
负责收集各种危机 的信息
,
建立 一个危机计划和 咨询
系统来负责对危机 的研 究
、
预测
、
评 估和 咨询
,
建立 一
个专门的危机指挥系统来负责对危机战略 的规划
、
反
危机的指挥
、
协调和处理等
。
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